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ZRODLA W~GIERSKIEDO CHRONOLOGII TURCYZMOW
W J~ZYKU SERBSKO-CHORWACKIM
Zapozyczenia osmansko-tureckie stanowia najmlodsza warstwe
zapozyczeri tureckich w jezyku wegierskim. Przyszly one do jezyka weg.
przede wszystkim w okresie panowania tur. na Wegrzech (1541: zdobycie
Budy - 1699: pokoj w Karlowicach), chociaz pojedyncze osmanizmy
pojawialy sie w jezyku weg. rowniez nieco wczesniej, jak i nieco pozniej.
Pozyczki osm.-tur. w wiekszosci swej dostaly sie do jezyka weg.
oczywiscie bezposrednio z jezyka osm.-tur., ale pewna jednak czesc ich
przyszla za posrednictwem jezyka poludniowo-slowianskiego, jakim w
danej konkretnie sytuacji byl jezyk serbsko-chorwacki. Swiadcza 0 tym
zarowno cechy fonetyczne, morfologiczne jak tez chronologia i geografia
tych osmanizmow. Zwraca na to uwage Susanne (Zsuzsa) Kakuk, autorka
trzech znakomitych monografii 0 weg. osmanizmach (Recherches sur
l'histoire de la langue osmanlie des Xl/I« et Xl/Il« siecles. Les elements
osmanlis de la langue hongroise, Budapest 1973; Cultural words from the
Turkish occupation ofHungary, Bdp. 1977; A torok kor emleke a magyar
szokincsben, Bdp. 1996).
W swej pierwszej monografii, ktorej pierwsza CZySC (Les elements
osmanlis du hongrois, s. 17-434) jest slownikiem historyczno-etymo1o-
gicznym zapozyczeri osm.-tur. w jezyku weg., Autorka cytuje najpierw
pozyczki osm.-tur. bezposrednie, a nastepnie pozyczone za posrednictwem
sch. (lub jak niekiedy nazywa pld.-slow.), oczywiscie tam, gdzie takie
dwie warstwy zapozyczen wystepuja, por. np. amledar, bostanji, dizddr,
lagimf), sipahi itd.
Osmanizmy weg., ktore przyszly za posrednictwem sch., maja duze
znaczenie dla historii zapozyczeri osm.-tur. w jezyku sch., poniewaz w
znacznej wiekszosci wypadkow sa one 0 wiele wczesniej poswiadczone w
jezyku weg. niz w serbsko-chorwackim.
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Ponizej przedstawiam caly zasob sch. osmanizrnow poswiadczonych
w zabytkach jezyka wegierskiego:
sch. "ahar cihaj« ~ weg. ahar tihaja (1644), ahar tihaja (1654)
'intendant d'ccurie' (32: - La forme phonique ( ... ) laisse supposer
l'entremise du serbo-croate, ou pourtant le mot n'est pas releve [SK]).
sch. "akancija, "akandzija, akindzije, pl. (Sk.) ~ weg. akancsa
(1554), akangya (1554), akancsgya (1554), akangzia (2. pol. XVI w.),
akoniciok, pI. (1636) 'cavalier irregulier' (33).
sch. amandar (1884: Pop.) ~ weg, "amondar 'duumvir', zaswi-
adczone w derywacie: amandarsag (1585) 'duumiviratus' (40).
sch. baltadzija (Kn.), "baltacija ~ weg. baltacsia (1634) 'hallebar-
dier' (57).
sch. barjak (- 1675: Bel.) ~ weg. barjakta (1651) 'drapeau' (61: -
Le -ta est une addition erronee ... [SKJ).
sch. barjaktdr (1708: RJA) ~ weg. barjaktar (1651) 'porte-drapeau'
(61).
sch. barjam (1759: RJA) ~ weg; barjam (1573), baream (1627),
barjan (1628), barjan (1629), baraian (1636), barjan (1637), barjam
(1660) 'tete turque' (62).
sch. beslija (1631: RJA) ~ weg. beslia (1514) 'sorte dejanissaires'
(70).
sch. btber (1775: RJA) 'poivre' ~ weg. biber (1745) 'piment'.
sch. bogasija (RSAN) ~ weg. bagazia (1544), bogasia (1587),
bagazsia (1591), bagazira (directivus: bagazi-ra; 1661), bogozia (1670),
bagacsia (1681), bagaria (1683: - resultat de la contamination avec Ie
terme bagaria 'espece de cuir' [SKJ); bogacsia (1683), baharia (1685),
bagasia (1687), bogazia (1777), bagazia (1809) 'bocassin, canevas, toile
de coton' (74).
sch. bostandiija (1818: SR), bostanzija (XVII W.: RJA), "bostancija
~ weg; bosztancsia (ok. 1605), bosztandzsia (1644), boztansia (1730)
'soldat de la garde imperiale' (77).
sch. bosca (1749: Mih.I 78) ~ weg. boscsa (1604) 'drap ou morceau
d'etoffe pour envelopper qc.' (75).
sch. bozadzija (Sk.), buzadzija (1666: Mih. I 84), "bozacija ~ weg.
bozaczia (1636) 'marchand de boza' (78).
sch. "bujurdija, burjuntija (1884: Pop.), "bujuridtija, buruntija
(1689: RJA) ~ weg; bujurdia (1637), burjuntia (1684), barjuntia (1685),
bujurultia (1694) 'ordre d'un gouverneur ou d'un autre haut fonctionnaire'
(84-85).
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sch. "bulja, bula (1708: Mih. I 84) ~ weg. bulya (1556). buja (1736)
'femme turque' (81).
sch. buljuk (1683: RJA) ~ weg. bulyuk (1637) 'troupe, regiment'
(79).
sch. buljukbasa (1861: RJA), buljugbasa (1818: SR) ~ w~g. bulyok
basa (pass a) (1576 ... 1682), bulyuk basa (pasa) (1577 ... 1694), bulyug
basa (pasa) (1581. .. 1685), buling [sic] basa (1589), bulyok pasa (1627),
bulyog basa (1634), buluk basi [sic] (1643), bulyong basa (1646), buluk
basa (1651), bulugh pasa (1684), bulyo passa (po 1758) 'capitaine d'un
regiment' (80).
sch. "buljuk spahija ~ weg. buluk szpahia (1572) 'cavalier d'une
compagnie' (81).
sch. "bongur, bungur (1818: SR) ~ weg. bongor buza (1682) 'ble
monde', bongor kasa (1683) 'gruau' (82).
sch. burmut (Sk), *burnet ~ weg. bornot (1748), burnet (1781),
barnet (XIX w.) 'tabac a priser' (83: - L'apparition tardive du terme
hongrois et son expansion renvoient aune transmission serbo-croate [SK]).
sch. cadordiija (Sk), "catorcija ~ weg, chatorchia (= catorcia; ok.
1605) 'fabricant de tentes' (97).
sch. celebija (l.IXVI w.: RJA) ~ weg. cselebia (1555) 'seigneur,
gentilhomme' (103).
sch. cengija (Sk), *C'zngija ~ weg. chingia (= cingia, 1651), csincsa
(pocz. XVII w.) 'sorte de harpe' (104).
sch. cetedzija (1818: SR), *cetecija ~ weg. csatacsia (1694) 'pilleur,
maraudeur' (106).
sch. cirjak (Sk.) ~ weg. csirjak (1670), csirjak (1676) 'protege'
(106-07).
sch. *C'zv(t)lik ~ weg. csivlik (1694), csivtlik (1694) 'metairie, maison
de campagne' (107).
sch. Cizma (XVI w.: RJA) ~ weg, csizma (1492), csiszma (1519),
csizsma (1792), csidma (1683), csizme (1880) 'bette' (110).
sch. cizmecija (pol. XVIII w.: Mih. II 756), cizmedzija (1739: SSZN
II 2770), cizmezija (1660: Mih. II 756) ~ weg. csizmacsia (1577),
csizmazia (1594), csizmadia (1604), csizsmadia (1790), csiszmadia (XIX
w.), csizmadija (XIX w.), csizmadea (XIX w.) 'bottier' (110).
sch. corbadiija (1706: Mih. II 759), *corbaiija, *corbacija ~ weg.
csorbazia (1606), csorbacsia (1616), csorbacziak, pl. [recte csorbacziaki
(1623), csorbacziek, pl. (1623), csorbacsa (1634), csorbadzsia (1683-85),
csabacsia [sic] (1687) 'colonel d'un regiment des janissaires' (113).
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sch. cato (1818: SR) ~ weg. tyato (1657-58), csato (XIX w.) 'scribe'
(227).
sch. cehaja (1710: Mih. II 654), "cihaja ~ weg. tehaja (1671), tihaja
(1578), tihaja (1600), tiha (1605), tiihaja (1620), thia (1662). tyihaja
(1664), tija (1677) 'intendant, agent officiel' (241).
sch. "cihdja beg ~ weg. tihaja bek (beg) (1608 ... 1661), tihaja bek
(beg) (1647 ... 1750), tihabeg (1659). tiahaja beg (1662), tihaja begler (po
1758) 'lieutenant de l'aga des janissaires; ministre de l'interieur' (242).
sch. cilim (1755: RJA), cilim (XVIIw.: RJA) ~ weg, chilin (= cilin
(1673) 'tapis, natte' (244).
sch. dazdiir (1483: RJA) ~ weg, dazdar (1577), (forma zlatyni-
zowana) dazdarus (XVI w.) 'soldat du chateau-fort' (129).
sch. delija (XVI w.: RJA) ~ weg. delia (1545), dalia (1568) 'une
sorte de soldats turcs, soldat'; Delia (1654), noms d'un cheval (120-21).
sch. devediija (1728: RJA), "devecija ~ weg. deneczia [recte
deueezia] (1576), teveczia (1642) 'chamelier, un certain type de janissaire'
(125: - Le t initial est du a l'influence analogique du mot hongrois teve
'chameau' [SKJ).
sch. ducan (1683) ~ weg. duttyan (1646) 'boutique, magasin' (133:
Le son tty du mot hongrois pourait provenir du son kk fortement
palatalisee du turc-osmanli, mais l'extension geographique et son caractere
cultureI font plutot penser a l'entremise du serbo-croate [SKJ).
sch. "dzebediija, "cebediija, *eebeeija, pl. dzebediije (Sk.) ~ weg.
csebecsia (ok. 1605), zebezia (1621), czebedzia (1650), gebegicziak, pl.
(1655), csebecsie (1693), zebcsiek, pI. (1706) 'cuirassier' (90)
sch. dielalija (zaswiadczonew XVIII w. jako przydomek Gelalija
Petar [= Dzelalija Petar]: RJA), "celalija, *eildlija ~ weg, eselalia (1610),
csilalia (1614), zilalia (1651), gselalia (1655), dzalaliek, pl. (1656)
'rebelle' (92).
sch. davur (Sk.), daur (1794: RJA), "daurin (1759: Stehr. 33),
*eaur ~ weg, gyaur (1548), gyavur (1636), ehaur (1788-89) 'infidele'
(205: - Les formes commencant par Igyl = Id'i et lesl = lei proviennent
probab1ement du serbo-croate, mais on peut 1es faire deriver aussi
directement du turc. Nous 1es avons sans doute empruntees de toutes les
deux langues [SKJ).
sch. "donlija, pl. donlije (Sk.) ~ weg. giemlia (1594), gyomlia
(1605), gyimlia (1624), gyiinlia (1645), gyomlia (1646), gyumlia (1651)
'soldat volontaire' (160-61).
sch. ekmekcija (1658: SSZN I 1393), ekmekcija (Sk.) ~ weg.
ekmekcsia (1644) 'boulanger' (140).
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sch. frengija (Kn.), frendija (1884: Pop.), "frindija ~ weg. fringija
(1578/159l),fringyia (1590),jf-ingya (1864) 'sabre en acier fin' (156-57).
sch. gemija (1617: RJA). demija (1760: RJA) ~ weg. gemia (1608),
gemie (1608), gemia (1621), gimea (1621), gomia (1668), gemija (1692),
gimia (1693), demia (1691) 'vaisseau, navire' (159-160).
sch. "gurcija, *durcija ~ weg. gyiircsia (1595), giurczia (1616),
gurcsie (1626), giircsia (1633) 'Georgien' (162-63: - Les formes
suivantes sont dues a l'entremise du serbo-croate, bien que 1es formes
respectives du serbo-croate ne soient pas encore demontrees jusqu'a pre-
sent [SK]).
sch. hacija (1627: Stehr. 37) ~ weg. hacsia (1647) 'pelerin qui a fait
Ie pelerinage de 1a Mecque' (165).
sch. hacim (Sk.) ~ weg. hatyim (1694) 'gouverneur d'une province'
(167).
sch. "halvadiija (w RJA poswiadczone ty1ko jako przydomek:
Dmitar Halvadzija [1706-07] ~ weg. halvadsia (1622) 'vendeur de ha1va'
(168).
sch. hamalija (I./XVII W.: RJA) ~ weg, hamalia (1651) 'amulette'
(169).
sch. haracija (1649-51: RJA) ~ weg. haracsia (1693), haracsija
(1707) 'percepteur d'impot' (174).
sch. haramija (2./XVI W.: RJA) ~ weg. haramia (1547), heramiae,
pI. lac. (1549), haramija (1556) 'brigand, vo1eur' (174).
sch. *(h)isarlija ~ weg. isaralia (1576:: yzara1ya; 1577:: izara1ia)
'soldat de la garnison d'une ville on d'une forteresse' (185: - Mot
communique par l'intermediaire du serbo-croate, bien que la forme respec-
tive du serbo-croate jusqu'a present ne soit pas encore demontree [SK]).
sch. "ic-kapucija ~ weg. iczkapuczia (1637) 'portier de l'interieur'
(192. - Terme emprunte au serbo-croate dans lequel il n'est toutefois pas
atteste [SK]).
sch. janicdr (1631: RJA), "janicer ~ weg. jancsar (1448), janicsdr
(1533),janizer (1533) 'janissaire' (421).
sch. jasakcija (1818: SR) ~ weg. jaszakcsia (1610), jaszekcsia
(1705) 'garde, huissier, kavas, attache au service d'une ambassade' (418).
sch. kadija (1396: RJA), kazija (1631: RJA) ~ weg. kadia (1558),
kadia (1627), kadija (1643), kadja (1643), kadija (1706) 'juge, cadi';
Kadia (1608), surnom; Dely Kazya (1554), nom d'une personne (203).
sch. "kadi-lescer, "kazi-ascer ~ weg. kadileszter (1634), kazi
aszttyer (1644) 'juge d'armee' (204).
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sch. kaptdiija (1. /XVII W.: RJA), *kap Idija , "kapudzija, "kapucija,
*kaptcija 2:: weg. kapucsia (1573), kapocsia (1591), kapicsia (ok. 1605),
kapucziha (1617), kapogysa (recte: kapogsya] (1629), kapudzsia (1629),
kapidsia (1645), kapigya (1651), kapucsija (1671) 'portier, huissier du
Serail' (214).
sch. kesecija (1766: RJA) 2:: weg. keszecsia (1619) 'porteur de
bourse, caissier' (235).
sch. kila (1759: RJA) 2:: weg. kila (1556) 'mesure de capacite pour
les cereales' (243).
sch. *kiracija, kirajcija (1885: RJA) 2:: weg. kiracsia (1698) 'loueur
qui loue des betes de somme pour le voyage' (244).
sch. "kundakcija 2:: weg. kundakcziak, pl (1605) 'les incendiaires'
(253: - La terminaison -ia du mot hongrois renvoie aune transmission
serbo-croate, mais n'est pas attestee dane cette langue [SK]).
sch. "lagumcija, lagumdzija (1759: RJA) 2:: weg. lagumcsia (1694)
'mineur militaire' (261).
sch. leventa (XVI W.: RJA) 2:: weg. leventa (1568), lewantak, pl.
(1573), levente (1706) 'soldat volontaire; soldat brave; hardi' (262).
sch. "m as alacija 2:: weg. mosalaczia [recte probablement
masalaczia] (1637) 'porteur de torche' (269: - Mot communique par
l'intermediaire du serbo-croate, bien que la forme correspondante du
serbo-croate ne soit pas encore demontree jusqu'a present [SK]).
sch. "mataracija, mataradiija (Sk.) 2:: weg. mataraczia (1637),
matalacsia (1660-70) 'porteur d'outre' (270).
sch. "menztlcija, menzildzija (Sk.) 2:: weg. menzilcsiek, pl. (1692)
'maitre de poste' (275).
sch. piistrma (1649-51: RJA) 2:: weg. pasztrama, pasztrama
(1861-62) 'viande pressee et sechee' (320).
sch. "peremecija, "peremediija 2:: weg. perniczia [sic] (1636),
peremecsia (1639) 'batelier' (326: - La forme phonique des donnees
hongroises laisse supposer l'entremise du serbo-croate, OU pourtant le mot
n'est pas releve [SK]).
sch. sacma (1728: RJA), "sacma 2:: weg. sztyma (1801) 'petit plomb'
(344).
sch. saracija (RJA) 2:: weg. szaraczia (1665) 'un type de soldat turc',
poswiadczone wczesniej w derywacie: szaracsias {had} (1634-60)
'{armee} constituee des szaracsia (350).
sch. *sarahora, coll. sarahorija (1584: RJA), pl. saraori (1760:
RJA) 2:: weg. szarahora (1559), szarakori (1562), szarahora (1911) 'type
de soldat a cheval; soldat en maraude; joumalier (1685)' (358-59).
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sch. seksana (I.1XVII W.: RJA) ~ weg, szekzana (1618), szekszena
(1668), szekszena (1676), szekszina (XIX w.) 'selle de charge, bat; bagage'
(363).
sch. "serascer, seraskir (1791: RJA), seraskijer (1794: RJA) ~ weg.
szerasztyer (1684), serdzter (1686) 'general en chef (360).
sch. serdengectija (Kn.) ~ weg. szordongestia [recte: serdengestia
(SK)] (1686) 'soldat de corps-francs' (361).
sch. serhatlija (1845: RJA), seratlija (1818: SR) ~ weg. szerhatlia
(1692) 'soldat de frontieres' (362).
sch. *skemlecija ~ weg. *szkemlies ia (1673: szkembicsia [sic])
'fonctionnaire de la cour ayant pour tache de placer un tabouret sous les
pieds du sultan a l'occasion de la montee a cheval' (197-98: - La
terminaison -ia du mot hongrois renvoie aune transmission serbo-croate,
mais n'est pas attestee dans cette langue [SK]).
sch. spahija (l./XVI W.: RJA), *spaija ~ weg, szpahija (1532),
szpahia (1556), szpahia (1633), spahija (1636), szpajia (1674) 'cavalier
pourvu d'un benefice (367)'. - sch. *sipa(h)ija ~ weg. szipahia (1589),
szipaija (1682) 'id.' - sch. *s(i)paja ~ weg. szpaja (1572), szpaeja (1618),
szipaja (1627), szapia [~ "szpaia, St.] (1651) 'id.'. - "ispathlija ~ weg.
eszpahia (1554), iszpahia (1556), hiszpahia (1558), iszpaija (1660),
iszpahia (1664), iszpahija (1668), eszpaija (1668), ispihia (1671) 'id.'; -
sch: "ispaja, "ispaha ~ weg, iszpaja (1555), iszpaha (1579), iszpaja
(1635), eszpaja (1661) 'id.'
sch. surudiija (1789: RJA), *surUcija ~ weg. szurucsia (1692)
'postillon' (375).
. sch. *salvari, salvare, pl. (1818: SR) ~ weg. salavari (1585),
salabari (1604), salavardi (1605), salvari (1710), sallavardi (1724),
salavarde (1735) 'pantalon large, calecon' (379).
sch. tabak (1595: RJA) ~ weg. tabak (1735), tobak (XIX w.)
'tanneur' (385).
sch. "telakcija ~ weg. talekcsia (1692) 'organisateur de rencontres'
(390: - La terminaison -ia renvoie aune transmission slave du Sud [SK]).
sch. tepsija (1441: RJA) ~ weg. tepszia (1539), tepcia (1544), tepsia
(1661), tepsza (1785), tapszia (1838) 'plateau, plat' (393).
sch. "teskerecija, teskeredzija (1887: RJA) ~ weg. teszkereczia
(1582), teszkeredzsia (1687) 'notaire du grand-vizir, secretaire du divan'
(396).
sch. "tesrifacija ~ weg. tetrifacznia [recte tefrifaczziai (1637)
'grand-maitre des ceremonies' (395).
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sch. topcija (1631: RJA) ~ weg. topcsa (1573), topcsia (1577)
'canonnier, artilleur' (399).
sch. tufekcija (1734: RJA) ~ weg, ziifekczia [recte tiifekczia] (ok.
1605) 'fusilier, soldat, gendarme, armurier' (404).
sch. tursija (1794: Mih. II 650) ~ weg. torsia (1585) 'legume ou fruit
macere et confit dans le vinaigre' (403).
sch. "ulufediija ~ weg. ulufegzia (1530-40) 'salarie, solde; un corps
de cavalerie reguliere' (406).
sch. *valida ~ weg, valida (1597) 'sultane-mere' (411).
sch. vecil (1488: RJA), vekil (1484: StOTW II 50), ~ weg, vetyill
(1692), vetyil (1694) 'intendant, procureur' (412).
sch. vecil-harc (Sk.) ~ w~g. vettyil hards (1674) 'officier propose
aux vivres, charge de l'alimentation et de la depense' (413).
Powyzszy zbior weg. osmanizrnow sch. pochodzenia (liczacy 91
hasel) mozna podzielic ze wzgledu na znaczenie dla chronologii
osmanizmow sch. na nastepujace 6 grup:
(1) Turcyzmy (i ich warianty) nie poswiadczone dotychczas ani w
zabytkach, ani w slownikach jezyka sch.:
"ahar-cihaja = weg. ahar tihaja (1644); *akandzija, *akan-dija,
*akancija = weg. akancsgya (1554), akangya (1554), akancsa (1554);
*bostanCija = weg. bosztancsia (ok. 1605); *bujurdija = weg. bujurdia
(1637); *buljuk spahija = weg. buluk szpahia (1572); *burnot = weg.
bornot (1748), burnet (1781); *civ(t)lik = weg. csivlik (1694), csivtlik
(1694); *cihaja beg = weg. tihaja bek [beg] (1608 ... 1661); *dzebedzija =
weg. zebezia (1621), gebegicziak, pI. (1655); cebedzija = weg. czebedzia
(1650), *cebecija = weg, csebecsia (ok. 1605); donlija = weg, giemlia
(1594), gyornlia (ok. 1605), gyimlia (1645); *gurCija = weg. gurcsie
(1626), *durCija = weg. gyiircsia (1595); *hisarlija = weg, isaralia (1576);
*ic-kapuCija = weg. iczkapuczia (1637); *kadi-lescer = weg. kadileszter
(1634); "kazi-ascer = weg. kazi aszttyer (1644); "kundakcija = weg.
kundakcziak, pl. (ok. 1605); *masalacija = weg. mosalaczia (1637);
*peremecija = weg. perniczia [sic] (1636), peremecsia (1639); *sipahija =
weg. szipahia (1589), *sipaija = weg. szipaija (1682), *sipaja = weg,
szipaja (1627), *spaija = weg, szpajia (1674), *spaja = weg. szpaja
(1572), *ispahija = weg. eszpahia (1554), iszpahia (1556), *ispaija = weg.
iszpaija (1660), *ispaja = weg. iszpaja (1555), *ispaha = weg. iszpaha
(1579); *skemlecija = weg. *szkemlicsia (1673: szkembicsia); *telakCija
= weg. talekcsia (1692); *teskerecija = weg. teszkereczia (1582);
*tesrifacija = weg. *tesrifaczzia (1637: tetrifacznia); "ulufedzija = weg.
ulufegzia (1530-40); valida = weg. valida (1597).
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(2) Turcyzmy (i ich warianty) poswiadczone w slownikach
(turcyzmow i innych) sch., ale bez dokumentacji historycznej:
baltadzija (Kn.), *baltacija = weg. baltacsia (1634); bogasija
(RSAN) = wcg. bagazia (1544), bogasia (1587); catordzija (Sk.),
*catorcija =weg. catorcia (ok. 1605: chatorchia); cengija (Sk.), *Cingija =
weg. cingia (1651: chingia), csincsa (pocz. XVII w.); cirjak (Sk.) = weg.
csirjak (1670); davur (Sk.) = weg, gyavur (1636); hacim (Sk.) = weg.
hatyim (1694); mataradzija (Sk.), "matarcija = weg, mataraczia (1637),
*matalacsia (1660 -70); menzildzij a (Sk.), *menzilcija = weg.
menzilcsiek, pI. (1692); saracija (RJA) = weg. szaraczia (1665), der.
przym. sz.ar ac s i as [had] (1634 -60); serd cn g cc tij a (Kn.) =
weg. *szerdengestia (1686: szordongestia); vecil-harc (Sk.) = weg. vettyil
hards (1674).
(3) Turcyzmy, ktore posiadaja w jezyku sch. przynajmniej jedna
forme poswiadczona historycznie, a pozostale nie:
bungur (1818), *bongur = weg, bongor (1682); bula (1708), *bulja =
weg. bulya (1556); buruntija (1689), *bujurultija = weg. bujurultia
(1694); buzadzija (1666), *bozaCija = weg. bozaczia (1636); cetedzija
(1818), "cetecija = weg. csatacsia (1694); cizmedzija (1739), cizmezija
(1660), *cizmedija = weg. csizmadia (1604); corbadzija (1706),
*corbacija = weg. csorbadzsia (1683-85), csorbacsia (1606); cehaja
(1710), "cihaja = weg. tihaja (1578), tihaja (1600); devedzija (1728),
"dcvecija = weg. *deueczia (1576: deneczia), teveczia (1642); dzelalija
(XVIII w.), *celalija, *cilalija = weg, cselalia (1610), csilalia (1614);
daurin (1759), *caur = weg. caur (1788-89: chaur); ekmecija (1658),
*ekinekcija = weg. ekmekcsia (1644); frendija (1884), *fringija, *frindija
= weg. fringija (1578/91), fringyia (1590), fringya (1864); janicar (1631),
*janicer = weg. janizer (1533); kapidzija (l./XVII w.), "kapicija = weg.
kapicsia (ok. 1605), *kapidija = weg. kapigya (1651), kapudzija = weg.
kapudzsia (1629), *kapucija = weg. kapucsia (1573); kirajcija (1885),
*kiracija = weg. kiracsia (1698); lagumdzija (1759), *lagumcija = weg.
lagumcsia (1694); sacma (1728), *sacma = weg. szatyma (1801);
sarahorija, colI. (1584), saraori, pI. (1760), *sarahora = weg. szarahora
(1559); seraskir (1791), "serascer = weg. szerasztyer (1684), serazter
(1686); surudzija (1789), "surucija = weg, szurucsia (1692); salvare, pI.
(1818), *salvari = weg. salavari (1585).
(4) Turcyzmy poswiadczone w zabytkach sch. pozniej niz w jezyku
wegierskim:
amandar (1884) = weg, *amandar, zaswiadczony w der. amandarsag
(1585); barjak (-1675) = weg, barjakta (1651); barjaktar (1708) = weg,
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barjaktar (1651); barjam (1759) = weg, barjam (1573); beslija (1631) =
weg. beslia (1514); biber (1775) = weg. biber (1745); bostandzija (1818)
= weg, bosztandzsia (1644); bosca (1749) = weg. boscsa (1604); buljuk
(1683) = weg. bulyuk (1637); buljukbasa (1861) = weg. bulyok basa
[passa] (1576 ... 1682), buljugbasa (1818) = weg. bulyug bas a [pasa]
(1581. .. 1685); burjuntia (1884) = weg. burjuntia (1684); cizma (XVI w.)
= weg, csizma (1492); cizmecija (pol. XVIII w.) = weg. csizmacsia
(1577), cizimezija (1660) = weg, csizmazia (1594); corbadzija (1706) =
weg. csorbadzsia (1683-85); cate (1818) = weg. tyato (1657-58); cehaja
(1710) = weg. tehaja (1671); duean (1683) = duttyan (1646); dzelalija
(XVIII w.) = weg. zilalia (1651), gselalia (1655); daur (1794) = weg.
gyaur (1548); gemija (1617) = weg. gemia (1608), demija (1760) = weg.
demia (1691); halvadzija (1706-07) = weg, halvadsia (1622); haramija (2.
/XVI w.) = weg. haramia (1547); janicar (1631) = weg. janicsar (1533);
jasakcija (1818) = weg. jaszakcsia (1610); kazija (1631) = weg. Dely
Kazya, NO (1554); kesecija (1766) = weg. keszecsia (1619); kila (1759) =
weg. kila (1556); serhatlija (1845) = weg. szerhatlia (1692); teskeredzija
(1887) = weg, teszkeredzsia (1687); topcija (1631) = weg. topcsa (1573),
topcsia (1577); tufekcija (1734) = weg, *tiifekczia (ok. 1605: ziifekczia);
tursija (1794) = weg. torsia (1585).
(5) Turcyzmy sch. i weg. poswiadczone w tym samym czasie:
celebija (1. /XVI w.) = weg. cselebia (1555); cilim (XVII w.) = weg.
cilin (1673: chilin); delija (XVI w.) = weg, delia (1545), dalia (1568);
hamalija (1. /XVII w.) = weg, hamalia (1651); kapidzija (1. /XVI w.) =
weg. kapidsia (1645); leventa (XVI w.) = weg, leventa (1568); seksana (1.
/XVII w.) = weg. szekzana (1618); spahija (1. /XVIw.) = weg, szpahija
(1532).
(6) Turcyzmy poswiadczone w jezyku sch. wczesniej niz w weg.:
bostanzija (XVIIw.) = weg. boztansia (1730); dazdar (1483) = weg.
dazdar (1577); hacija (1627) = weg. hacsia (1647); haracija (1649-51) =
weg. haracsia (1693), haracsija (1707); kadija (1396) = weg. kadia (1558);
pastrma (1649-51) = weg. pasztrama, pasztrama (1861-62); tabak (1595)
= weg. tabak (1735); tepsija (1441) = weg. tepszia (1539); vecil (1488) =
weg. vetyill (1692), vetyil (1694).
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